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ABSTRACT 
 
The Catholic diocese of Parramatta is well-known as the first established Catholic Church in 
Australia. It is the most recently completed Cathedral in Australia, designed by Romaldo Giurgola. As a 
foreigner, he was successfully applied the historical values and symbols of Catholic tradition shown on 
the design’s elements and forms throughout the Cathedral. This paper explores the design of the 
Cathedral Church of the Catholic diocese of Parramatta which is influenced by works of other architects 
such as Utzon and Van Eyck. The use of natural light and different materials’ quality in the interior and 
exterior of building are few of the design’s elements applied in the Saint Patrick Cathedral. 
 




Paroki Saint Patrick, Parramatta, dikenal sebagai pelopor pertama gereja Katolik di Australia. 
Gereja Katedral ini merupakan gereja terbaru yang diselesaikan pembangunannya di Australia, yang 
didesain oleh Romaldo Giurgola. Sebagai warga asing Australia, perwujudan karyanya tidak terlepas 
dari penerapan nilainilai historis dan simbol tradisi Katolik pada beberapa elemen desain dan bentuk di 
Gereja Katedral ini. Artikel ini membahas tentang perancangan Gereja Katedral Keuskupan Katolik 
Parramatta yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan karya arsitek lainnya seperti Utzon dan Van 
Eyck. Permainan atribut cahaya, penggunaan material yang kontras antara interior dan eksterior 
bangunan merupakan beberapa elemen desain yang diterapkan pada bangunan Gereja Katedral Saint 
Patrick. 
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